SB Gilgamesh III, score transliteration by George, Andrew
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TABLET III 
 
Siglum Museum number Plate in George 
 Distribution of lines by column Bab. Gilg. Epic 
NINEVEH 
 M1 K 3423+Sm 2097+Rm 579 61–2 
 M2 K 4474 61 
 M3 K 8558 61 
 M4 K 8573 62 
 i 2–22 (M3), 31–36 (M2) iv 117–132 (M1) 
 ii 37–54 (M1), 42–58 (M3), 62–69 (M2) v 149'–164' (M1) 
 iii 70–87, unplaced traces (M1) vi 166–73 (M4) 
 BB1 K 9885+80-7-19, 306 63–5 
 BB2 BM 98990 (Ki 1904-10-9, 19) 63–5 
 i 1–28 (BB2) iv 146–58 (BB1) 
 ii 45–58 (BB1) v 202–205 (BB1) 
 iii 87–93 (BB1) vi 223–33 (BB2) 
BABYLON 
 c BM 34191+41835 59 
 i 16–44 v 166–73 
 –  vi 207–24 
 i BM 35079+35103 68 
 ii 60–74 
 iii 96–108 
 y VAT 19286 (BE 27125) 68 
  84–93 (excerpt on reverse of multi-column exercise tablet) 
URUK 
 aa IM 76873 (W 23130) 66–7 
 ii 43–69, 79–80 iv 120–44 
 iii 81–116 – 
 
 
Score transliteration 
 
1 BB2 i 1 [a]-«na» [ka-a-ri ·á] «urukki» [fli-¿a-a ina ·ul-mi] 
 
2 M3 i 2 [     ] «e-mu»-[ ] 
 BB2 i 2 [l]a ta-tak-kil «dGI∞»-gím-ma· a-na «gi-mir» e-«mu-qí-ka» 
 
3 M3 i 3 [   -i]◊-ka tuk-[ ] 
 BB2 i 3 [i]-na-ka li·-ba-a mi-¿i-i◊-ka tuk-k[il] 
 
4 M3 i 4 [   -p]a-a ú-·e-e[z-   ] 
 BB2 i 4 «a»-lik ma¿-ri TAB.BA-a ú-·e-ez-z[eb] 
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5 M3 i 5 [  ] «i»-bir-·u i◊-«◊ur» 
 BB2 i 5  ·á flú-du i-du-ú i-bir-·ú i◊-◊u[r] 
 
6 M3 i 6 [   ] i-na pa-ni-ka 
 BB2 i 6 [l]il-lik den-ki-dù i-na pa-ni-k[a] 
 
7 M3 i 7 [  -na]m? ·á gi·TIR gi·EREN 
 BB2 i 7 «i»-de KASKAL.MIN ·á gi·TIR gi·EREN 
 
8 M3 i 8 [   q]ab-lum kul-lum 
 BB2 i 8 [t]a-¿a-zi a-mir-ma qab-lu kul-lu[m] 
 
9 M3 i 9 [      l]i-i◊-◊ur tap-pa-a li-·al-lim 
 BB2 i 9 den-ki-dù ib-ri li-i◊-◊ur tap-pa-a li-·al-li[m] 
 
10 M3 i 10 [    -r]a-a-ta pa-gar-·u lib-la 
 BB2 i 10 a-na EDIN ¿i-ra-a-ti pa-gar-·ú lib-la 
 
11 M3 i 11 [  -r]i-in-ni-ma ni-ip-qí-dak-ka LUGAL 
 BB2 i 11 i-na pu-u¿-ri-ni-ma ni-ip-qí-dak-ka LUGA[L] 
 
12 M3 i 12 [  -m]a ta-pa-qid-da-na-·i LUGAL 
 BB2 i 12 tu-tar-ram-ma ta-paq-qí-dan-na-·i LUGAL 
      M3 
13 M3 i 13 [      K]A-·u DÙ-ma DUG4.GA 
 BB2 i 13 dGI∞-gím-ma· pa-a-·ú DÙ-u·-ma DUG4.GA 
 
14 M3 i 14 [  ] a-na den-ki-dù 
 BB2 i 14 MU-ra a-na den-ki-dù 
 
15 M3 i 15 [  -i]l-li-ka a-na é.gal.ma¿ 
 BB2 i 15 al-ka ib-ri ni-il-lik a-na é.gal.ma¿ 
 
16 M3 i 16 [  dni]n-sún ·ar-ra-ti GAL-ti 
 BB2 i 16 a-na ma¿-ri dnin-sún ·ar-rat GAL-ti 
 c i 16 [  ] «d»ni[n-  ] 
 
17 M3 i 17 [        m]u-da-at ka-la-ma i-de 
 BB2 i 17 dnin-sún en-qet mu-da-ti ka-la-ma i-de 
 c i 17 [     -sú]n em-qet mu-d[a-  ] 
 
18 M3 i 18 [    -·]ak-ka-na a-na GÌR.MIN.ME∞-ni 
 BB2 i 18 kib-si mil-ki i-·ak-kan a-na GÌR.MIN-ni 
 c i 18 [ ] «i»-·á-ra i-·a[k-   ] 
 
19 M3 i 19 [       -t]um qa-tu-us-su 
 BB2 i 19 i◊-◊ab-tu-ma qa-tu qa-tu-us-su-un 
 c i 19 [ ]-tu-ma qa-tu q[a-  ] 
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20 M3 i 20 [          ] «il-la»-ku ana é.gal.ma¿ 
 BB2 i 20 dGI∞-gím-ma· u den-ki-dù il-la-ku ana é.ga[l. ] 
 c i 20 [     ]-gím-ma· u den-ki-dù il-la-ku [  ] 
 
21 M3 i 21 [           -r]a-tum GAL-ti 
 BB2 i 21 ana ma-¿ar dnin-sún ·ar-rat G[AL-ti] 
 c i 21 [a-na] ma-¿ar dnin-sún ·ar-ra-tu[m ] 
 
22 M3 i 22 [     U]GU «d»[15 AMA-·ú] 
 BB2 i 22 dGI∞-gím-ma· it-bé-e-ma KU4-ub a-na IG[I  ] 
 c i 22 «dGI∞»-gím-ma· it-bé-e-ma i-te-ru-ub [  ] 
 
23 BB2  om. 
 c i 23 [dGI]∞-gím-ma· ana ·á-·i-ma MU-ra a-na «d»[nin-sún] 
 
24 BB2 i 23 dnin-sún ag-da-pu-u[· al-lak] 
 c i 24 [dni]n-sún ag-da-pu-u· [      ] 
 
25 BB2 i 24 ur-¿u ru-qa-ta a-·[ar d¿um-ba-ba] 
 c i 25 [ ] ru-qa-ti a-·ar d¿[um-ba-ba] 
 
26 BB2 i 25 «qab-la» ·á la i-d[u-ú  ] 
 c i 26 [qa]b-la ·á «la» i-du-ú a-m[a¿-¿ar] 
 
27 BB2 i 26 [  ] ·á la «i»-[  ] 
 c i 27 [KASK]AL.«MIN» ·á la i-du-ú a-rak-[kab] 
 
28 BB2 i 27 [ú-sa]p-«pi»-k[i    ] 
 c i 28 [ú]-«sap»-pi-ki kur-bi-in-ni-ma lul-li-ki a-n[a-ku] 
 
29 c i 29 pa-ni-ki lu-mur i-na ·ul-m[i] 
30 c i 30 «lu»-ru-ba-am KÁ.GAL urukki ina ¿u-ud lìb-b[i] 
 
31 M2 i 31 [       -u]· 
 c i 31 [l]u-us-sa¿-ra-am-ma a-ki-tum ina MU.AN.NA 2-·ú lu-p[u-u·] 
 
32 M2 i 32 [    MU.A]N.NA 2-·ú 
 c i 32 lu-pu-u·-ma a-ki-tum ina ·at-ti 2-·[ú] 
 
33 M2 i 33 [    ]-ta lib-·i 
 c i 33 a-ki-tum li·-·á-kin-ma ni-gu-tum lib-·i 
 
34 M2 i 34 [   ]-na ina ma¿-ri-ki 
 c i 34 a-lu-ú li-ir-ta-a◊-◊i-nu i-na ma¿-ri-ki 
 
35 M2 i 35 [    ·]á dGI∞-gím-ma· DUMU-·á 
 c i 35a [fri-mat-dn]in-sún a-ma-tum ·á dGI∞-gím-ma· DUMU-·ú 
 
36 M2 i 36 [         -◊]i-i· i·-te-nem-me 
 c i 35b u den-ki-dù mar-◊i-i[·  ] 
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37 M1 ii 1 [    ] «i»-ru-ub 
 c i 36 [a-na] «É» nar-ma-ku 7-·ú «i-te»-ru-u[b] 
 
38 M1 ii 2 [      ] «ú»tu-lal 
 c i 37 [ú-tal-li]l ra-man-·ú ina A.ME∞ gi·«∞INIG» u út[u-lal] 
 
39 M1 ii 3 [   ] «si»-m[at pa]g-ri-·á 
 c i 38 [x x x ]x raq-qa-ta si-mat pag-r[i-·ú] 
 
40 M1 ii 4 [  -m]e si-mat ir-te-·á 
 c i 39 [x x x-l]i-mu si-mat ir-[ ] 
 
41 M1 ii 5 [    -ki]n-ma a-ga-·á ap-rat 
 c i 40 [x x x x] i·-·ak-nam-ma a-g[a- ] 
 
42 M1 ii 6 [  KAR.KI]D.ME∞ qaq-qa-ra i-pi-ra-ni 
 M3 ii 6 x[      ] 
 c i 41 [x x x x]-rak-ki f·am-¿a-a-t[um  ] 
 
43 M1 ii 7 [   ] i-te-li a-na ú-ri 
 M3 ii 7 i·-[    ] 
 c i 42 [    gi]·?KUN4 i-t[e-  ] 
 aa ii 1 [          ] «ú-ri» 
 
44 M1 ii 8 [  ma-¿]ar dUTU qut-rin-na i·-kun 
 M3 ii 8 i-li «a»-n[a     ] 
 c i 43 [   ] «a»-na ú-ri a-na [   ] 
 aa ii 2 [       -k]un 
 
45 M1 ii 9 [   m]a-¿ar dUTU i-di-·ú i·-·i 
 M3 ii 9 i·-kun «sur»-q[en-na    ] 
 BB1 ii 1 [    ] «d»U[TU i-d]i-·ú i·-[ ] 
 aa ii 3 [      i]·-·i 
 
46 M1 ii 10 [    dGI]∞-gím-ma· lìb-bi la ◊a-li-la te-mid-su 
 M3 ii 10 am-me-ni ta·-kun «ana ma»-[ri-ia     ] 
 BB1 ii 2 [     ] «d»GI∞-gím-ma· lìb-bi la ◊a-l[il] 
 aa ii 4 [              -l]i-lu 
 
47 M1 ii 11 [   -u]s-su-ma il-lak 
 M3 ii 11 «e»-nin-na-ma tal-p[u-  ] 
 BB1 ii 3 [  ] tal-pu-us-su-ma il-l[ak] 
 aa ii 5 [          -l]ak 
 
48 M1 ii 12 [          -·a]r «d»¿um-ba-ba 
 M3 ii 12 «ur»-¿a ru-qa-ta «a»-[  ] 
 BB1 ii 4 [ ]-qa-tum a-·ar d¿um-ba-b[a] 
 aa ii 6 [    ]-ba 
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49 M1 ii 13 [    ]-ma¿-¿ar 
 M3 ii 13 qab-la ·á la i-du-«ú» [  ] 
 BB1 ii 5 [  ] la i-du-ú i-ma¿-¿a[r] 
 aa ii 7a [     :] 
 
50 M1 ii 14 [   ]-rak-kab 
 M3 ii 14 gi-ir-ru ·á la i-du-ú [ ] 
 BB1 ii 6 [ ·]á la i-du-ú i-rak-ka[b] 
 aa ii 7b [        ]-kab 
 
51 M1 ii 15 [      ]-tu-ra 
 M3 ii 15 a-di u4-mu il-la-ku ù [ ] 
 BB1 ii 7 [ u]4-mu il-la-ku i-tur-r[a] 
 aa ii 8 [          ]-ru 
 
52 M1 ii 16 [    gi]·EREN 
 M3 ii 16 a-di i-ka·-·á-du a-na gi·[  ] 
 BB1 ii 8 [     ] i-ka·-·á-du a-na gi·TIR gi·ERE[N] 
 aa ii 9 [    ]«EREN» 
 
53 M1 ii 17 [    ]-na-ru 
 M3 ii 17 a-di d¿um-ba-ba da-[  ] 
 BB1 ii 9 [    ] d¿um-ba-ba da-pi-nu i-nar-r[u] 
 aa ii 10 [           -r]u 
 
54 M1 ii 18 [      in]a KUR 
 M3 ii 18 u mim-ma lem-nu ·á ta-ze-ru [   ] 
 BB1 ii 10 [ù mi]m-ma lem-nu ·á ta-zer-ru ú-¿al-laq ina K[UR] 
 
55 M3 ii 19 [i]na u4-mi ·á at-ta i-tu-ú x[   ] 
 BB1 om. 
 
56 M3 ii 20 [·]i-i a-a i-dur-ka da-a k[al-        ] 
 BB1 ii 11 [·i]-«i» a-a {∞I} i-dur-ka da-a kal-lat li-¿a-«sis»-k[a] 
 aa ii 13 [      -k]a 
 
57 M3 ii 21 [·]á-a-·ú a-na EN.NUN.M[E∞        ] 
 BB1 ii 12 [  a]na EN.NUN.ME∞ ·á GI6 «pi-qid»-[su] 
 aa ii 14 [      -s]u 
 
58 M3 ii 22 [ina EN.NUN].«AN».[ÚSAN   ] 
 BB1 ii 13 [ina EN.NUN].AN.ÚSAN [   ] 
 aa ii 15 [     ]x-ma 
 
59 aa ii 16 [     ]x-«ni/ir» 
 
60 i ii 1' [      ]x 
 aa ii 17 [     ]x-si ana x 
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61 i ii 2' [     ]x-ir-ri 
 aa ii 18 [     ]x-ir 
 
62 M2 ii 1' [x ]x di [     ] 
 i  ii 3' [     ]-«a»-ri 
 aa ii 19 [         n]a-ma-«ri» 
 
63 M2 ii 2' [t]ap-te-ma d[·ama·?   ] 
 i  ii 4' [     b]u-lim 
 aa ii 20 [    a-◊]e-e ·á «bu-lim» 
 
64 M2 ii 3' a-na ni-[     ] 
 i  ii 5' [     ] ana KUR 
 aa ii 21 [    ]x tu-◊a-a ana [K]UR 
 
65 M2 ii 4' ¿ur-sa-a-ni x[    ] 
 i  ii 6' [          A]N-ú 
 aa ii 22 [     ]-ru AN-«ú» 
 
66 M2 ii 5' bu-lì EDIN x[    ] 
 i  ii 7' [     -u]·-·á-a-ka 
 aa ii 23 [         r]u-u·-·á-«a»-[k]a 
 
67 M2 ii 6' ú-qa-a a-[na    ] 
 i  ii 8' [     ]x ·á-·ú-nu-ma 
 aa ii 24 [     ] x x x x x 
 
68 M2 ii 7' nam-«ma·-·u-ú» [    ] 
 i  ii 9' [     k]a-a-·ú 
 aa ii 25 [     ]-«a»-[ ] 
 
69 M2 ii 8' x[      ] 
 i  ii 10' [    ]-«za?» na-·ak-ku 
 aa ii 26 [     ]-·[ak-   ] 
 
70 M1 iii 1 ADDA [     ] 
 i  ii 11' [     n]a-pi·-tú 
 
71 M1 iii 2 ana da-a-x[     ] 
 i  ii 12' [     ] re-e·-ka 
 
72 M1 iii 3 ana ◊i-i[t     ] 
 i  ii 13' [         um-m]a-nu pa¿-ru 
 
73 M1 iii 4 da-nun-n[a-ki    ] 
 i  ii 14' [     ] ú-paq-«qu» 
 
74 M1 iii 5 ·i-i a-a i-d[ur-ka da-a kal-lat li-¿a-sis-ka] 
 i ii 15' [     ] x [x] 
 
75 M1 iii 6 ·á-a-·u «a»-[na ma◊◊ar®ti ·a m‚·i piqissu?] 
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76 M1 iii 7 gi-ir-ru ·[á    ] 
77 M1 iii 8 lu-pu-ut-m[a   ] 
78 M1 iii 9 á·-·ú i-x[    ] 
 
79 M1 iii 10 ¿ar-ra-n[a    ] 
 aa ii 36 [     ]x 
 
80 M1 iii 11 ù di-x[    ] 
 aa ii 37 [     ]x 
 
81 M1 iii 12 a-di dG[I∞-      ] 
 aa iii 1 «a-di» [dGI]∞-«gím»-ma· «il-la»-[ku] ana «gi·»[TIR] «gi·EREN» 
 
82 M1 iii 13 lu-ú a[r-     ] 
 M1 iii 14 lu-ú [kur-ra-a    ] 
 aa iii 2 «lu»-ú ar-ra-ka UD.ME∞ l[u-ú] «ku-ra-’ GI6».ME∞ 
 
83 M1 iii 15 lu-«ú» [      ] 
 aa iii 3 «lu-ú rak»-sa qab-la-a-·ú l[u-ú pe-ta-a pu-ri]-«da»-a-·ú 
 
84 M1 iii 16 ina [     ] 
 y 1' [    ]-«il?-lu» 
 aa iii 4 ina mu-·i li·-«kun» ka-ra-«·i nu»-bat-ti 
 
85 M1 om. 
 y 2' [  ]-«e?» l[i-i·]-«ta»-kan n[u-b]at-ti 
 aa iii 5 nu-bat-ti  x x x «i-ni-il-lu» 
 
86 M1 iii 17 ·i-[      ] 
 y 3' [·i-i a-a i-du]r-ka da-a kal-la-tum li-¿as-sis-ka 
 aa iii 6 ·i-i a-a 〈i〉-dur-ka «da»-a «kal-lat GAL-tú li-¿as-sis»-ka 
 
87 M1 iii 18 in[a        ] 
 BB1 iii 1 [        ]-«mi»-d[u] 
 y 4' [ dGI∞-gím-m]a· den-ki-dù u d¿um-«ba»-ba it-ti a-¿a-me· in-nen-mi-du 
 aa iii 7 ana u4-me ·á dGI∞-gím-ma· den-ki-dù u «d¿um-ba-ba KI a-¿a-me· nen»-
mid 
 
88 BB1 iii 2 [       ]-e GAL.M[E∞] 
 y 5' [   ] «d»UTU a-na d¿um-ba-«ba» me-¿e-e GAL-ú 
 aa iii 8 di-ka-á·-·um-ma dUTU ana d«¿um»-[ba-b]a me-¿e-[e G]AL.ME∞ 
 
89 BB1 iii 3 [        si]q-«si-qu?» 
 y 6' [IM.U18.LU IM.S]I.SÁ IM.[K]UR.RA IM.«MAR».DÚ IM.ziq-qu IM.ziq-«ziq-
qu» 
 aa iii 9 IM.1 IM.2 IM.3 IM.4 «IM.ziq-qa IM».z[iq-ziq]-qa 
 
90 BB1 iii 4 [       ]x x 
 y 7' [  I]M.øUL IM.si-«mir!(GÍN)»-ra IM.a-sak-ku 
 aa iii 10 IM.·á-MAR-ziq-«qa im-¿ul IM.si-mur-ra IM.Á».SÀG 
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91 BB1 iii 5 [       ]x 
 y 8' [   I]M.me-¿u-ú «IM».a-·am-·u-ti 
 aa iii 11 IM.«·u»-ru-[u]p-pu-«ú» IM.me-¿u-u «IM.a-·am»-·u-tum 
 
92 BB1 iii 6 [       ]x 
 y 9' [   ] ·á d¿um-ba-ba li!(TU)-flu-ú pa-ni-·ú 
 aa iii 12 13 IM.ME∞ lit-bu-nim-ma ·á «d¿um-ba-ba li»-flu-u pa-nu-·ú 
 
93 BB1 iii 7 [       ]x 
 y 10' [   -gí]m-m[a· li]k-«·u»-d[u] «d¿um-ba»-ba 
 aa iii 13 ù gi·TUKUL ·á dGI∞-gím-ma· «lik-·u-du d¿um»-ba-ba 
 
94 aa iii 14 i·-tu at-tu-ú-ka  x x-«ka it-tap-pa»-¿u 
95 aa iii 15 ina u4-mi-·u-ma dUTU a-na «·a¿-fla? ·u-kun?» pa-ni-«ka» 
 
96 i iii 1' [     -k]a ¿a-an-fl[u-   ] 
 aa iii 16 pa-ru-ú-ka ¿a-an-flu-ú-«tu li»-[x] x (x) x-«ka» 
 
97 i iii 2' «·ub»-tú né-e¿-tú ma-a-[   ] 
 aa iii 17 ·ub-tu4 ne-e¿-tu4 ma-a-a-lu ¿e-pí «lu-u na-di?»-ka 
 
97a i iii 3' ·u-bat  [    ] 
 aa om. 
 
98 i iii 4' DINGIR.ME∞ ∞E∞.ME∞-ka ninda-b[é-e?   ] 
 aa iii 18 DINGIR.ME∞ ∞E∞.ME∞-ka nin-da-bé-e ·á ta-x x lid-di-nu-ka 
 
99 i iii 5' da-a kal-lat ina TÚG.S[ÍG-    ] 
 aa iii 19 da-a kal-lat GAL-tú ina «TÚG.SÍG»-·ú eb-«bé-ti» IGI-ka lik-«pur» 
 
100 i iii 6' fri-mat-dnin-«sún» [     ] 
 aa iii 20 f«ri-mat»-dnin-sún «i-tur-ma ana» IGI dUTU «ú-·á-an-na-’» ur-tum 
 
101 i iii 7' dUTU dGI∞-gím-m[a·   ] 
 aa iii 21 dUTU «dGI∞-gím-ma·» ul DINGIR.ME∞» x x-ka 
 
102 i iii 8' ul KI-ka AN-e i[z-  ] 
 aa iii 22 ul i[t-ti-ka A]N-e i-za-«az»-za 
 
103 i iii 9' ul KI d30 i-za-zu pa-l[a-  ] 
 aa iii 23 ul i[t- ] «iz-za-zu» NÍG.GIDRU 
 
104 i iii 10' ul KI dIDIM ABZU «i»-[  ] 
 aa iii 24 ul i[t- ] «ABZU i»-me-eq 
 
105 i iii 11' ul KI dir-ni-ni ÙG.ME∞ ◊al-ma[t   ] 
 aa iii 25 ul it-t[i -n]i-ni «ÙG.ME∞ ◊al-mat SAG.DU i»-b[e-e]l 
 
106 i iii 12' ul KI dnin-gi·-zi-da ina kur.nu.[gi4.a ] 
 aa iii 26 ul it-ti «dnin-gi·-zi-da ina kur.nu.gi.a» [u·-·]ab 
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107 i iii 13' lu-«ub?»-ni-·u-«ma» dUTU [   ] 
 aa iii 27 [  -m]a «dUTU» x [x ]x-a-ti [ ] 
 
108 i iii 14' a-a «in»-x x x a-a x[   ] 
 aa iii 28 [  ] g[i·TIR] gi·[EREN] 
 
109 aa iii 29 [  ] x x[ ] a-a «ik-·u»-[ud x x] 
110 aa iii 30 [   ]x «DINGIR»-ti-«ka» G[AL-ti?] 
111 aa iii 31 [   ]x AN x[ ] x[ ] 
112 aa iii 32 [     ] x x [x] 
113 aa iii 33 [   ]x x x x «ki-ma» ÙG.ME∞-ma 
114 aa iii 34 [  ]-a-k[a ]x ki-ma   ¿e-pí   -bu-ú 
115 aa iii 35 ana x x x-ra d¿um-ba-ba tu-·e-reb-·ú 
116 aa iii 36 ul-tu «fri-mat»-dnin-sún ana dUTU id-di-nu ur-ti 
117 M1 iv 1' [fri-mat-dni]n-sún em-[qet mu-da-at ka-la-ma i-de] 
118 M1 iv 2' [  ] dGI∞-gím-ma· qaq-[   ] 
119 M1 iv 3' «ú-kab-bit qut-rin»-nam-ma it-ta-x[  ] 
 
120 M1 iv 4' den-ki-dù is-sa-am-ma i-·ak-ka-na «flè-e!-mu» 
 aa iv 3 [     fl]è-e-me 
 
121 M1 iv 5' den-ki-dù dan-nu ul ◊i-it ú-ri-ia at-ta 
 aa iv 4 [            a]t-ta 
 
122 M1 iv 6' e-nin-na at-mu-ka / it-ti ·i-ir-ki ·á dGI∞-gím-ma· 
 aa iv 5 [    -k]i ·á dGI∞-gím-ma· 
 
122a aa iv 6 [    ]x ni· x 
 
123 M1 iv 7' NIN.DINGIR.RA.ME∞ qa-á·-da-a-ti «u kul»-ma-·á-a-ti 
 aa iv 7 [    -d]a-a-ta kul-ma-«·á-a»-[   ] 
 
124 M1 iv 8' in-di it-ta-di a-na ti-ik-k[i d]en-ki-dù 
 aa iv 8 [  ] ana ti-ik-ki den-ki-d[ù] 
 
125 M1 iv 9' NIN.DINGIR.RA.ME∞ il-qa-a [ -t]a 
 aa iv 9 [      i]l-«qa-a li»-qu-«tu» 
 
126 M1 iv 10' ù DUMU.MUNUS.DINGIR.ME∞ ú-rab-b[a-a -t]a 
 aa iv 10 [        ] ú-r[ab-b]a-a tar-bu-«ta» 
 
127 M1 iv 11' a-na-ku den-ki-dù x[ ] / il-te-qé a-na [    ] 
 aa iv 11 [    e]l-[q]a-a ana DUMU-ú-tu 
 
128 M1 iv 12' den-ki-dù «a-na» [  ] / d[GI∞-g]ím-ma· l[i-         ] 
 aa iv 12 [              -da]m-me-eq-«·u» 
 
129 M1 iv 13' e-[nin?-n]i ◊u-x[    ] 
 aa iv 13 [      ]x 
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130 M1 iv 14' «ù» [x (x) ]x la a-n[a?   ] 
 aa iv 14 [           ]x x 
 
131 M1 iv 15' a-d[i tal-l]a-ku i[t-ti  ] / «a»-na gi·T[IR ] 
 aa iv 15 [    ] «a-na» gi·TIR gi·EREN 
 
132 M1 iv 16' lu-ú ar-r[ak  ] 
 M1 iv 17' lu-ú kur-r[a-a  ] 
 aa iv 16 [lu-ú ar-ra-ka UD.ME∞ lu-ú ku-r]a-a GI6.ME∞ 
 
133 aa iv 17 [lu-ú rak-sa qab-la-a-ka lu-ú pe-ta-a pu]-«ri»-da-a-ka 
134 aa iv 18 [ina mu-·i ·u-kun ka-ra-·i nu-bat]-ti 
135 aa iv 19 [    li-i]◊-◊u-«ur» 
136 aa iv 20 [        ]x 
137–8  lost 
139–44  traces of last signs in aa iv 23–8 
Lacuna, into which is placed BB col. iv, which ended at about l. 165: 
146 BB1 iv 1' [x ]x x[ ?    ] 
147 BB1 iv 2' [dGI]∞-gím-ma· «ana?» [   ] 
148 BB1 iv 3' [x]-bat-tu·-·ú «ir-ta»-x x [   ] 
149 BB1 iv 4' [a-n]a KÁ.GAL gi·ERE[N   ] 
150 BB1 iv 5' [de]n-ki-dù ina É dx[   ] 
151 BB1 iv 6' «ù» dGI∞-gím-«ma· ina É» x[   ] 
152 BB1 iv 7' [gi·]∞IM sur-qin-n[i    ] 
153 BB1 iv 8' [á·?]-bu DUMU.«ME∞ LÚ» x[  ] 
154 BB1 iv 9' [a?]-·ar «ma qu ·u» [   ] 
155 BB1 iv 10' [x] x x x x x[    ] 
156 BB1 iv 11' «u·»-x x x x x[    ] 
157 BB1 iv 12' x x[     ] 
158 BB1 iv 13' [x] x x[     ] 
The ends of the last 16 ll. of M col. v are preserved on M1  and should overlap with the above: 
149' M1 v 1' [     -¿]ar 
150' M1 v 2' [     -t]a/ERE]N? 
151' M1 v 3' [     -·]ú 
152' M1 v 4' [     -·]ú 
153' M1 v 5' [     -·]ú 
154' M1 v 6' [     -r]i 
155' M1 v 7' [     ]x-ab 
156' M1 v 8' [     -l]i? 
157' M1 v 9' [     -t]e 
158' M1 v 10' [     -t]um 
159' M1 v 11' [     ] KUR 
160' M1 v 12' [     KAS]KAL 
161' M1 v 13' [    dGI∞-gím-m]a· 
162' M1 v 14' [     -m]i? 
163' M1 v 15' [     ]x-du 
164' M1 v 16' [    ] dGI∞-gím-ma· 
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After l. 158 seven lines lost to end of col. iv on MS BB. At approximately this point will begin 
col. v of c, with its apparent duplicate, M4: 
166 M4 vi 1' [ina] «a?»-[     ] 
 c v 1 i-na a-mat dUTU ta-ka·-[·ad nizmatka?] 
 
167 M4 vi 2' [ina K]Á.GA[L    ] 
 c v 2 i-na KÁ.GAL dAMAR.UTU [   ] 
 
168 M4 vi 3' [ina] ir-ti ·á «A».[ME∞   ] 
 c v 3 i-na ir-ti ·á A.ME∞ [   ] 
 
169 M4 vi 4' [k]u-tal-li u[n-    ] 
 c v 4 ku-tal-li um-ta¿-¿[ar?/¿i-[   ] 
 
170 M4 vi 5' ina KÁ.GAL gi·ERE[N   ] 
 c v 5 i-na KÁ.GAL gi·EREN u[l   ] 
 
171 M4 vi 6' dGI∞-gím-ma· i[t-    ] 
 c v 6 dGI∞-gím-ma· [    ] 
 
172 M4 vi 7' den-ki-dù [     ] 
 c v 7 ù den-ki-dù [    ] 
      M4c 
173 M4 vi 8' [a-n]a «20 DANNA» [   ] 
 c v 8 [a-n]a 2[0     ] 
The last 4 ll. of BB col. v can probably be restored by comparison with ll. 50–3: 
202 BB1 v 1' [a-di u4-mu al-la-ku ù ni-tur]-«ra»? 
203 BB1 v 2' [a-di ni-ka·-·á-du a-na gi·TIR gi·]ERE[N] 
204 BB1 v 3' [a-di d¿um-ba-ba da-pi-nu ni]-nar-r[u] 
205 BB1 v 4' [u mim-ma lem-nu ·á d·ama· i-zer-ru nu-¿al-la-qu i-n]a [KUR] 
Small lacuna, followed by c col. vi, which begins at about the same point, and duplicate BB2: 
207 c vi 1 e tar-·á-a   [    ] 
208 c vi 2 GURU∞.ME∞ ina SILA la ú-pa¿-¿a-r[u          ] 
209 c vi 3 di-in en-·i di-i-ni bu-’-i da-x x x x 
210 c vi 4 a-di ki-i ·èr-ri la-’-i ni-ka·-·á-du ni-iz-[mat]-ni 
211 c vi 5 a-di ina KÁ.GAL ·á d¿um-ba-ba ni-zaq-qa-«pu» [x-x-n]i 
212 c vi 6 iz-zi-zu-ma GÌR.NÍTA.ME∞-·ú [i]-kar-ra-b[u]-«·ú» 
213 c vi 7 pa¿-ru GURU∞.ME∞ ·á urukki il-ta-na-su-mu EGIR-·ú 
214 c vi 8 ù GÌR.NÍTA.ME∞-·ú ú-na-á·-·á-qu GÌR.MIN-·ú 
215 c vi 9 a-na ka-a-ri ·á urukki fli-¿a-a ina ·ul-mi 
216 c vi 10 la ta-at-tak-kal dGI∞-gím-ma· ana gi-mir e-mu-qí-k[a] 
217 c vi 11 i-na-a-ka li·-ba-a mi-¿i-i◊-ka tuk-ki[l] 
218 c vi 12 «a»-lik ma¿-ri tap-pa-a ú-·e-z[eb] 
219 c vi 13 ·á flu-ú-du i-«du»-ú i-bir-·ú li-[i◊-◊ur] 
220 c vi 14 lil-lik den-ki-dù ina pa-ni-k[a] 
221 c vi 15 i-de KASKAL.MIN ·á gi·TIR gi·E[REN] 
222 c vi 16 [t]a-¿a-zu a-mir-ma qab-lum [kul-lum] 
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223 BB2 vi 1' [      -t]i ·[á   ] 
 c vi 17 [a-n]a né-re-bé-e-ti ·á KUR.ME∞ [  ] 
 
224 BB2 vi 2' [  i]b-«ri» li-i[◊-◊ur tap-pa-a li-·al-lim] 
 c vi 18 [den-k]i-dù ib-r[i    ] 
 
225 BB2 vi 3' «a»-na EDIN ¿i-ra-a-tu[m pa-gar-·ú lib-la] 
226 BB2 vi 4' i-na pu-u¿-ri-ni-ma [ni-ip-qí-dak-ka LUGAL] 
227 BB2 vi 5' tu-tar-ram-ma ta-pa[q-qí-dan-na-·i LUGAL] 
228 BB2 vi 6' den-ki-dù pa-a-·[ú ¬pu·ma iqabbi] 
229 BB2 vi 7' MU-ra [a-na dGI∞-gím-ma·] 
230 BB2 vi 8' ib-ri su-«u¿»-¿[ir?   ] 
231 BB2 vi 9' KASKAL la x[   ] 
232 BB2 vi 10' «in»-n[a-    ] 
233 BB2 vi 11' x[     ] 
Perhaps 10 ll. missing to end. 
 
 
A. R. George 
